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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Ku"U DADI JAYA yang bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh f8ktor dan peternak yang meliputi pendidikan, 
pekerjaan, lama beternak, waktu kedatangan petugas, dan faktor dari lum- petemak 
antara lain jarak beranak, m setelah melahirkan, jarak waktu melahirkan sampai 
blUlting lagi~ jumlah 1B satu kali kebuntingan terlIadap efisiensi reproduksi 
berdasarkan calving interval. 
Penelitian ini dilakukan dengan cara swvai lap~ menggunakan 
lruisioner dan wawancara lao,gsuog kepada petemak. Sampel yang diambil sebanyak 
75 ekor sapi dari 75 peternak. Hasit datakuisioner dipakai sebagai. data primer dan 
dilengkapi data dari KUD sebagai data sekunder, kemudian data dianalisis dengan 
analisis korelasi. 
HasH penelitian ini menunjukan bahwa ada pengaruh faktor peternak dan 
faktor dari lllar peternak terlIadap efisiensi reproduksi berdasarkan calving 
interval. Pengaruh faktor peternak terhadap efisiensi reproduksi sangat kecil, 
terutama taktor kesadaran peternak yang rendah sehingga sulit untuk menerima 
infonnasi tentang teknologi pengelolaan ternak sapi perah yang bailt Pengaruh 
paling besar adalah faktor dari luar peternak karena faktor tersebut berlrubungan 
langstmg dengan calving interval. 
Dari hasil analisis tersebut perlu adanya peningkatan kesadaran peternak 
dengan tneningkatkan penyuluhBll kepada peternak sehillgga dapat menillgkatkoll 
kesadaran dan kemampuan peternak dalam pengelolaan reproduksi maupun 
produksi. 
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